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Segon trimestre de 1890 
En I'anterior trimestre va haver-hi un canvi de Consistori Municipal amb una 
renovació de carrecs en tots els nivells, i amb una serie d'actuacions per veure la 
situació real del municipi. En aquest trimestre en general continuen les actuacions 
en el mateix sentit. 
Amés, ~aldestacar~uesembla~ueel nouconsistori tinguiganesdefercoses 
noves pel poble: obres, resoldre queixes de diferents ciutadans ... i sobretot aclarir 
la situació economica en que es troba el municipi. 
Consums 
Amb la finalitat de presidir els encap~alaments, subhastes i altres afers per 
fer efectives les tarifes de I'impost de consuin, alcohols i sal amb els seus respectius 
recarrecs peral proxim any economic, en sessió ordinaria del 17 d'abril es nomena 
una comissió especial formada per: Gabriel Simó Llopis (el nou batlle), Francesc 
Pelliser Bartomeu i Manuel Tell Viader (regidors). 
En sessió ordinaria de 26de juny, I'ajuntament acorda, com a mesura interina 
i fins que s'acabi I'expedient de les eleccions a mitjans per fer efectives les tarifes 
i recarrecs de consums, que peral sacrifici d'animals a I'escorxador i consum de 
carns de tota classe que faci I'administració es fixin les quotes següents: 
Animals petits: Drets d'escorxador 2 ptes 
Consum 1 pta 
Total 3 ptes per comp. 
Porcs: Drets d'escorxador 7'5 ptes 
Consum 7'5 ptes 
Total 15 ptes per comp 
Améss'obligaquetotselsporcssiguin mortsal'escorxador iquedenprohibits 
els sacrificis pels carrers i altres llocs del nucli urba. 
Supervisi6 de chrrecs 
En sessió ordinaria de 24 d'abril el Consistori Municipal a petici6 del regidor 
Tell Viader demana que el recaptador de fons municipal i el Dipositari de fons, que 
foren nomenats per Santerior ajuntament. passin en futura sessió pel consistori per 
revisar la seva tasca i I'estat de comptes: 
Aquesta sessió se celebra el 4 de maig i Joan lsern Garcia (Recaptador de 
fons) i Antoni Catala lsern (Dipositari de fons) van presentar I'estat de COmpteS. En 
el segon no hi va havercap problema i automaticament es renova el carrec. En canvi 
en el primer I'estat de comptes no coincideix; davant aquesta situació I'ajuntament 
fa dimitir en Joan Isern del seu carrec. 
Pero en la mateixa sessió el Consistori es tira endarrerea de la seva actitud 
inicial i decideix renovar el carrec a I'esmentat Joan lsern Garcia, amb les següents 
condicions: 
a) Un 3% de la quantitat recaptada en concepte de premi. 
b) Ingrés de les quantitats a un dipositari indicat per I'ajuntament. 
c) Ampliar els dies de recaptació i poder construir I'expedient COrreSpOnent 
pels morosos. 
d) Presentar liquidació a la f i  de cada any economic. 
Economía Municipal 
En sessió ordinaria de 24 d'abril s'acorda autoritzar Miquel Artal (comerciant 
tarragoni) perque en nom de I'ajuntament percebi de la Delegació d'Hisenda les 
quantitats que es deuen en concepte de recarrecs municipals de les contribucions 
territorials i industrials del present any economic 1889-1890. 
Hi ha una carta de I'Ajuntament de Valls, com a cap del partit judicial, datada 
el 6 de juny, en la qual informa al Consistori alcoverenc que aquest encara no ha 
ingressat laquantitat de 1.706'54 ptes iper tant estrobaen descobeii en elcontingent 
carcel.lari corresponent als anys economics 1887-1888, 1888-1889 i 1889-1890. 1 
I'ajuntament de Valls dóna el termini de 8 dies, a partir de la data de la carta, perque 
I'ajuntament d'Alcoverpaguiel seu deute,o sinófara lesdiligencies legalsvigents per 
obligar a pagar. 
Obres Municipals 
En sessió ordinaria del 17 d'abril, I'ajuntament acorda que la "Comissió 
d'edificis del Comú" examini I'estat de la claraboia, teulada i escala de la casa 
consistorial, i que proposi el que vegi convenient per modificar. 
Un cop que I'esmentada Comissió hagués examinat el que I'ajuntament li va 
encarregar, arriba a la conclusió que s'han de fer obres. I en sessió ordinariade 8 de 
juny el consistori municipal acorda comencar les obres al mes aviat possible. 
Al llarg de I'any s'estaven arreglant les conduccions daigua del carrer del Rec 
per subministrar la corresponent aigua a les cisternes de la zona. 
En sessió ordinaria de 4 de maig davant el Consistori s'hi presenta la Comissió 
per fer aquesta obra, formada per: Joan Andreu, Joan Barbera, Joan Simó i Josep 
Tombas, que sol.liciten que es faci una reglamentació per aquest servei que fins ara 
era inexistent. La sol.licitud és acceptada. 
El 14de juny s'arreglen totselsfanalcpúblicsde lavila. El Consistori Municipal. 
en sessióordinaria de 15de juny, acordapagara Manuel Canals laquantitatde 24'70 
ptes, per I'excel.lent feina realitzada, diners que es trauran de I'actual pressupost 
.municipal. 
Sanitat 
Durant el rnesde juny hi ha uncert malestarentre lapoblacio alcoverencaarnb 
rnotiu de I'aparici6 de brotsde cblera en el PaísValencia. I percalrnar aquest malestar 
alguns veins exigeixen a I'ajuntament: 
a) Quefaci pública la Reial ordre de Sanitat feta pel governcentral i publicada 
en el B.O.E. del 27 de juny i que tracta les rnesures per combatre la possible 
expansio del cblera. 
b) Que I'ajuntarnentfacitotes les mesures preventives, senyaladesen la Reial 
Ordre esrnentada anteriorrnent. 
Condicions que el Consistori accepta complir. 
Altres temes 
La primera sessió del trimestre coincideix que sigui el Dijous Sant, i el 
Consistori Municipal decideix no celebrar la sessi6 que tocava fer. 
L'ajuntament. en sessi6 ordinariade 1'1 de juny, acorda assistir a tots els actes 
religiosos que es faran a la vila el prbxirn dia 5,  amb motiu de la celebracid de la 
festivitat de Corpus Christi. 
Durant el trimestre hi ha nombroses queixes de veins relacionades arnb la 
rnanerade pesarimesurar els expenedorsde lavila. en que se sospitaque fan algun 
abús. Per arreglar aquest assurnpte, I'ajuntament decideix practicar unes quantes 
diligencies per esbrinar el cas, i si es dernostra que aquests abusos existeixen, es 
castigara els infractors. 
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